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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolla en la empresa CIPESAC, un centro de 
inspecciones técnicas vehiculares ubicado en la ciudad de Chiclayo, donde se desarrolla el 
proceso del mismo nombre, siguiendo el procedimiento normado por el MTC a fin de 
proporcionar a los vehículos un certificado que corrobore el buen funcionamiento del mismo 
y el cumplimiento de los parámetros establecidos por ley.  
Sin embargo, la empresa posee tiempos con alta variabilidad, no posee estandarización de 
sus procesos, procedimientos y no tiene definidas sus variables de control, que permitan 
analizar y detectar a tiempo: deficiencias y/o errores que se suscitan en el proceso. Con el 
fin de brindar un mejor servicio a los clientes y que todas las renovaciones de la certificación 
se realicen en el mismo local, lo cual lleve a fidelizar a todos los clientes. 
Para ello, se diagnosticó la situación actual del proceso determinando indicadores de 
producción y productividad; además, se detectaron los puntos críticos del proceso de 
inspecciones técnicas vehiculares. En base a lo cual, se planteó una propuesta de mejora del 
proceso, al establecer el procedimiento adecuado y las variables a controlar; a fin de 
determinar los parámetros necesarios para detectar y solucionar a tiempo algún error o 
condición anormal. Asimismo, se propuso la contratación de un colaborador que realice 
funciones de supervisión y control que refuerce la propuesta; así como un Plan de 
capacitaciones para dar a conocer las mejoras. Gracias a estas mejoras, se logró un 
incremento de la productividad en un 124,09%. 
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